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On Particular Pathology 
一-.A Lecture on Ermerins一一 ( 7) 
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【要 約〕明治 9 (1876)年 1月に，大阪で発行された，オランダ医師エルメレ γス (ChristianJaco b 
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ここで， I格魯布」はクループ(クルップ， Krupp， 
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表 1 肺炎の分類 20)
Rokitansky (1842) Doerr (1970) 



























































































































































Theophile Hyacinthe Laennec: 1781 -1826)が1819
年に提唱したと言われている.
ここで， I腫蕩」の文字が認められるが， r新生物
(Neoplasm) j]の意味ではなく， !i腫癌 (Tumor:か
たまり)j]の意味で用いられているものと考えられる.
また， I密扱篤」は rminute:分』の， I賓支答里斯」
はジギタリス (Digitalis)の当て字である.I日蹄
(ジツホ)Jとは， I踊」が申の刻(午後4時)を指し












































































































































































































































































































アミン (Hyoscyamine，C17H23N03) を含み， これ
には幅吐，下痢，散撞，催眠などの作用がある.I遺
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